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(Loreta Georgievska-Jakovleva: Fantastikata i makedonskiot 
roman, Institut za makedonska literatura, Skopje, 2001) 
 
 
 Vo fokusot na 
vnimanieto vo ovaa kniga se 
terminite/ poimite 
fantasti~no, alegori~no i 
groteskno. Toa naveduva na 
pomislata deka poadekvaten 
naslov na knigata bi bil: 
"Fantastikata, alegorijata, 
groteskata i makedonskiot 
roman#. No, u{te vo vovedot 
avtorot objasnuva: "S¢ 
poza~estenata upotreba od 
strana na makedonskata 
kni`evna kritika na poimite 
fantasti~no, alegori~no i 
groteskno vo obidite da se 
protolkuvaat i objasnat 
pojavite i procesite {to se 
odvivaat vo ramkite na 
makedonskata romansierska 
produkcija, od edna strana, i 
nedovolnata preciznost pri 
nivnata upotreba od druga, 
pretstavuva{e pottik da se 
pristapi kon poprecizno 
definirawe na ovie poimi i 
utvrduvawe na nivnite zaemni 
vrski. Rezultat na vaka 
postavenata cel e edna poobemna 
studija od koja, vo ovaa prilika, 
go objavuvame prviot nejzin del 
koj se odnesuva na 
fantastikata#. 
 Iako avtorot sugerira 
deka ovoj "prv del#, odnosno 
ovaa kniga, se odnesuva na 
fantastikata, sepak vo trudot 
zna~ajno mesto zazemaat i 
opredelbite/ definiciite za 
alegorijata i groteskata i seto 
toa e vploteno na mo{ne 
funkcionalen na~in. Velime 
funkcionalen na~in, zatoa {to 
mnogu pojasna slika se dobiva za 
fantastikata koga taa }e se 
sporedi so alegorijata i 
groteskata, odnosno koga }e se 
iznajdat i }e se predo~at 
distinktivnite priznaci koi se 
su{testveni za razla~uvaweto 
na ovie tri poimi. Pouprosteno 
ka`ano, oznakite za denot }e ni 
stanat pojasni toga{ koga }e gi 
stavime vo kontekst so oznakite 
na no}ta. Distinkciite 
sozdavaat jasna pretstava za 
ne{tata. Tie distinkcii me|u 
fantastikata, alegorijata i 
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groteskata se izvr{eni mo{ne 
ume{no vo ovaa kniga. Taka, 
pretstavata za fantastikata ni 
stanuva pojasna. 
 Materijalot vo knigata e 
sistematiziran vo ~etiri 
poglavja: "Prirodata na 
fantastikata#; "Fantastikata i 
makedonskiot roman#; 
"Specifiki na fantasti~niot 
tip umetni~ko pretstavuvawe# i 
"Fantastikata vo odnos na 
alegorijata i groteskata#. Kon 
ovie ~etiri poglavja se 
dodadeni i "Zaklu~ni sogledbi#. 
 Prvoto poglavje nare~eno 
"Prirodata na fantastikata# go 
elaborira teoriskiot pristap 
kon poimot/ terminot 
fantastika. Pridr`uvaj}i se 
kon Jakobsonovata premisa deka 
"la`e onoj koj veli deka nema 
prethodnici#, avtorot na ovaa 
kniga gi razrabotuva stavovite 
na golem broj teoreti~ari na 
literaturata koi rabotele na 
pra{aweto za fantastikata vo 
kni`evnosta. Tuka se sre}avame 
so neodminlivite elaboracii 
na Ro`e Kajoa, Cvetan Todorov, 
Pjer-@or` Kateks, Moris Levi, 
Vladimir Solovjov, @erar 
@enet, Jurij Tinjanov, Kete 
Hamburger, Roman Jakobson, 
Viktor @mega~, Majkl 
Rajfater, Vlada Uro{evi}, 
Katica ]ulavkova, Atanas 
Vangelov, Venko Andonovski i 
mnogu drugi. Namerata e jasna: 
{to poseopfatno i {to 
poanaliti~ki da se prijde vo 
determiniraweto na poimot 
fantastika. Pri toa neizbe`no 
se vr{at distinkciite me|u 
poimite kni`evna stvarnost - 
stvarnost; stvarnost - ne-
stvarnost; vistina - stvarnost; 
fikcija - vistina; metafora - 
metonimija; verodostojnost - 
verojatnost - motivacija; 
vistinitost na iskazot - 
la`nost na iskazot itn. S¢ se 
toa elementi bez ~ie 
razgrani~uvawe ne bi mo`elo da 
se dojde do definirawe na, kako 
{to naveduva avtorot, 
pove}ezna~niot poim 
fantastika. Razgrani~uvaj}i gi 
site potrebni elementi, 
odnosno vr{ej}i ja neophodnata 
distinkcija me|u terminite/ 
poimite, Georgievska - 
Jakovleva ja nudi slednava 
definicija za fantastikata: 
"Fantastikata mo`e da se 
definira kako `anr vo koj so 
pomo{ na fikcijata (t.e. 
iluzijata na stvarnosta) i 
naracijata se ovozmo`uva 
ramnopraven status na 
nastanite od prirodniot i 
natprirodniot red#. Pri toa, 
kako {to se potencira vo 
knigata, "fantastikata kako 
`anr bara upad na 
natprirodnoto vo realnosta#. 
Toa, me|u drugoto, zna~i deka 
bez jasna pretstava za realnosta 
nie nikoga{ ne }e mo`eme da 
imame jasna pretstava za 
fantastikata. 
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 Mo{ne ilustrativen del 
vo prvoto poglavje, spored 
na{eto mislewe, e "Genezata na 
makedonskata fantasti~na 
literatura# kade se traga po 
korenite na fantastikata vo 
makedonskata kni`evnost. 
Spored avtorot, tie koreni 
le`at vo dva izvora. Edniot e 
vlijanieto od svetskata 
literatura, a drugiot e 
podlogata od na{ata tradicija, 
odnosno od skaznite i 
predanijata. Ovde, po kojznae 
kojpat, se uka`uva na 
nevoobi~aenata, inventivna i 
kreativna sobira~ka dejnost na 
Marko Cepenkov "koj so svojot 
isklu~itelen raska`uva~ki 
talent napola }e bide vo 
sferata na usnoto tvore{tvo, a 
napola vo umetni~kiot raskaz#. 
Tokmu zatoa za "Siljan [trkot# 
se veli deka e polovina skazna, 
polovina fantasti~en raskaz i 
deka tamu vsu{nost 
"makedonskata fantastika }e si 
go najde svojot koren#. 
 Deka vo ovaa kniga ne 
ostanuva s¢ vo ramkite na 
teorijata, odnosno vo ramkite 
na ka`uvaweto, n¢ ubeduva 
vtoroto poglavje 
("Fantastikata i makedonskiot 
roman#) vo koe teoriskata 
elaboracija od prvoto poglavje 
se demonstrira/ poka`uva na 
konkreten kni`even materijal. 
Stanuva zbor za razrabotka na 
tekstovite od ~etiri 
makedonski romani: "Legionite 
na Sveti Adofonis# od Slavko 
Janevski, "Mojata rodnina 
Emilija# i "Dvorskiot poet vo 
aparat za letawe# od Vlada 
Uro{evi} i romanot "Istorija 
na crnata qubov# od Slobodan 
Mickovi}. 
 ^itaweto na ovoj 
beletristi~ki materijal se 
vr{i od specifi~nata gledna 
to~ka na fantastikata, 
alegorijata i groteskata. Se 
baraat elementite koi se 
zaedni~ki za site romani, no se 
traga i po razlikite me|u niv. 
Ponatamu, se baraat i 
razlikuva~kite priznaci na 
zaedni~kite elementi vo ovie 
~etiri romani. Taka, na primer, 
sonot e instrument (alatka) so 
~ija pomo{ se gradi naracijata 
vo "Legionite na Sveti 
Adofonis#, vo "Mojata rodnina 
Emilija#, vo "Istorija na 
crnata qubov# i vo "Dvorskiot 
poet vo aparat za letawe#. No, 
funkcijata na sonot vo ovie 
romani e razli~na. Vo "Mojata 
rodnina Emilija# i vo 
"Istorija na crnata qubov# 
sonot "pretstavuva pomo{no 
narativno sredstvo vo 
postignuvaweto na fantasti~ni 
efekti preku pomestuvaweto na 
granicata me|u sonot i javeto, 
t.e. nivno zaemno me{awe#. Vo 
"Legionite na Sveti Adofonis# 
ulogata na sonot e da go objasni, 
da go opravda natprirodniot 
nastan. "Dvorskiot poet vo 
aparat za letawe# ni poka`uva 
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sosema poinakva funkcija na 
sonot. Vo ovoj roman sonot "ne e 
pomo{no sredstvo na 
naracijata, nitu cel sama na 
sebe, tuku realno postoe~ki 
prostor koj treba da se osvoi#. 
Vakvite i sli~ni distinkcii se 
elaboriraat vo tretoto poglavje 
od knigata koe e nasloveno kako 
"Specifiki na fantasti~niot 
tip umetni~ko pretstavuvawe#. 
Se sre}avame ovde so edna nova 
terminologija koja e dadena vo 
sintagmata "fantasti~en tip 
umetni~ko pretstavuvawe#. Ovoj 
po{irok termin, odnosno 
negovoto zna~ewe, e 
obrazlo`eno vo ~etvrtoto 
poglavje od knigava 
("Fantastikata vo odnos so 
alegorijata i groteskata#) kade 
Georgievska - Jakovleva 
povtorno se navra}a na odnosite 
me|u poimite/ terminite 
fantastika, alegorija i 
groteska. No, vo preden plan, se 
razbira, izbiva fantastikata, 
dodeka alegorijata i groteskata 
se pojavuvaat samo kolku da ja 
doobjasnat. Ne zatoa {to postoi 
nekakva hierarhija vo nivnata 
zna~ajnost, odnosno va`nost, 
ami zatoa {to celta na ovaa 
kniga e da se objasni 







 Vo taa nasoka se dvi`at i 
zaklu~nite sogledbi vo knigava 
kade kako rezime se vr{at 
zavr{nite globalni distinkcii 
me|u fantastikata, alegorijata 
i groteskata vrz fonot na 
stvarnosta: fantastikata ja 
problematizira stvarnosta, 
alegorijata ja promisluva 
stvarnosta, groteskata ja 
prevrednuva stvarnosta. 
 Knigata "Fantastikata i 
makedonskiot roman# na Loreta 
Georgievska - Jakovleva ka`uva 
i poka`uva, elaborira i 
demonstrira. Ka`uva: koi se 
osnovnite teoriski na~ela koi 
va`at za fantastikata. 
Poka`uva: kako tie na~ela da se 
primenat na konkreten 
kni`even materijal. 
 I u{te ne{to. Ovaa 
kniga, isto taka, mo`e da bide i 
pouka za toa kako, so koi 
sredstva i metodi, da se 
sistematizira pri rabotata 
edna problematika so obemen 
materijal kakva {to, vpro~em, e 
fantastikata. 
